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Siti Badriyah, 2015: Pembiayaan Hunian Syariah Menurut Madzhab Syafi’i 
(Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Pasuruan). 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil. Sedangkan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) merupakan 
fasilitas pembiayaan kepemilikan hunian sesuai dengan prinsip syariah. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa saja bentuk 
pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Pasuruan? 2). 
Bagaimana pelaksanaan akad dalam produk pembiayaan hunian syariah pada 
Bank Muamalat Cabang Pembantu Pasuruan menurut madzhab Syafi’i? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk 
pembiayaan hunian syariah serta bagaimana pelaksanaan akad dalam produk 
pembiayaan hunian syariah tersebut pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 
Pasuruan menurut madzhab Syafi’i. 
Untuk meneliti permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatf dengan jenis deskriptif, menggambarkan bagaimana 
pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Pasuruan 
menurut madzhab Syafi’i. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara terpimpin, dokumentasi dan observasi partisipatif. Sedangkan dalam 
menentukan sumber data peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu 
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang 
dipertimbangkan peneliti dalam hal ini adalah orang yang paling tau dengan yang 
diteliti oleh peneliti yaitu tentang produk pembiayaan hunian syariah. 
 Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1). Bentuk pembiayaan 
hunian syariah di Bank Muamalat Pasuruan ada dua, yaitu KPR iB Kongsi dan 
KPR iB Pembelian. Adapun KPR iB Kongsi menggunakan akad musyarakah 
mutanaqishah, sedangkan KPR iB Pembelian menggunakan akad murabahah; 2). 
Dalam mengajukan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) ada beberapa 
tahap yang harus dilalui, antara lain nasabah mengajukan ke bank, memilih akad, 
memenuhi persyaratan, proses analisa oleh pihak bank, keputusan dari analisa 
tersebut, penandatangan perjanjian notaris kemudian pencairan. Adapun akad 
yang digunakan dalam pembiayaan hunian syariah tersebut yakni murabahah dan 
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